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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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Історія журналістики як предмет наукового дослідження. 
Історіографія проблеми. 
2. Класифікація періодичної преси та періодизація її розвитку. 
3. Методика дослідження періодики. 
4. Суспільно-політичні й економічні передумови появи перших 
періодичних видань. 
5. Зародження та основні закономірності розвитку періодичної 
преси.
6. Перші періодичні видання в Європі та на українських землях.
7. Становлення і розвиток газетно-видавничої справи в Англії у ХVІІ-
ХІХ ст. 
8. Провідні столичні та провінційні видання Англії.
9. Преса британських домініонів (на прикладі Австралії й Канади).
10. Британська інформагенція «Рейтер».
11. Англійська газета «Таймс»: шлях довжиною у понад три століття. 
12. Англійська радіо-журналістика: з історії діяльності корпорації Бі-
Бі-Сі.
13. Монополізація англійської преси у ХХ ст.
14. Сучасний стан британської журналістики.
15. Перші газети в США. «Персональна» журналістика.
16. Загальні тенденції розвитку журналістики в США у  ХІХ ст. «Нова» 
журналістика.
17. Найвпливовіші американські видавці та їхній внесок у розвиток 
національної преси та журналістики. 
18. Газетна індустрія США (на прикладі «The New York Times» та інших 
провідних північноамериканських видань).
19. Типологізація журнальних видань в США. Найвпливовіші журнали 
Америки.
20. Транснаціональні медійні корпорації та їх власники на 
інформаційному ринку США. 
21. Розвиток газетно-видавничої справи у Франції в ХVІІ-ХІХ ст.
22. Теофаст Ренодо і його газета «La Gazette».
23. Інформаційна агенція «Франс Прес».
24. Французька преса і журналістика в ХХ ст. 
25. Газети і журнали сучасної Франції (загальна характеристика).
26. Газетні «королі» західного світу (50-90-ті рр. ХХ ст.)
27. «Уотергейт» й американські засоби масової інформації.
28. Італійські ЗМІ у ХІХ-ХХ ст. 
29. Початки німецької преси.
30. Сучасна німецька газетна та журнальна періодика.
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31. Газетно-видавнича справа в імператорському Китаї.
32. Особливості функціонування китайської преси в першій половині 
ХХ ст.
33. Партійно-радянська періодика в КНР. Газета ЦК КПК «Женьмін 
жибао».
34. Інформагенція «Сіньхуа»: створення, специфіка діяльності, 
сучасний стан.
35. Становлення та розвиток періодики в Кореї (остання чверть ХІХ – 
перша половина ХХ ст.). 
36. Формування медійного простору Республіки Корея (друга 
половина ХХ ст.).
37. Перші японські періодичні видання (друга половина ХІХ – початок 
ХХ ст.). 
38. Японська преса новітньої доби. Газети «Йоміурі», «Асахі Шимбун».
39. Міжнародні журналістські організації та їхня діяльність.
40. Журналістські школи в світі.
41. Медіа-імперія Сильвіо Берлусконі.
42. Іспанська періодика (загальний огляд).
43. Арабська преса (спільне і відмінне в журналістській роботі різних 
видань).
44. Телеканал «Аль-Джазіра»: специфіка діяльності.
45. Становлення періодики в Османській імперії. Провідні турецькі 
публіцисти. 
46. ЗМІ Туреччини (друга половина ХХ ст.).
47. Колоніальна преса Індії (ХІХ – перша половина ХХ ст.).
48. Індійська періодика доби незалежності (друга половина ХХ ст.)
49. Особливості функціонування мас-медіа в країнах Індокитаю.
50. Провідні російські періодичні видання (1990-2010 рр.). 
51. Періодика Швеції: загальна характеристика.
52. Провідні видання країн Африки.
53. Преса країн Латинської Америки.
54. Журналістика країн Північної Європи (історія та сучасність).
55. Мас-медіа Польщі. 
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